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Entrevista a l'alcalde de 1 'Espluga de Francolí, 
Sr. David Rovira i Minguella 
Des de quant forma par! de d'una zona de protecció es- 
la Junta Rectora? pecial corn ara el PNlN de 
Des de que sóc alcalde. 6s a dir Poblet? 
des de juny del 2003. Per nosaltres entenc que és bo. 
ja que vol dir que estem en un 
Creu que la Junta Rectora t8 entomprivilegiat i propdelanatura. 
el pes especific que li 
correspon a I'hora de . Segonselseucriteri,quines 
prendre acords ? serien les actuacions mes 
Si. és autonoma perdecidirains . urgents a realihar al PNlN 
el marcde les sevescompetencies. de Poblet? 
Marcar be el accessos a les 
Creu que la   unta Rectora diferentsareesque hi ha iarreglar- 
és prou operativa ? lespertalquelagentque hiva trobi 
Hi ha molts organismes un entorn agradable amb 
representats i aixo fa que calgui infonnació del que hi ha al voltant 
' trobar el punt just entre reunionsl i quines excursions es poden fer. 
operativa. 
' . Corn pensa que pot incidir el 
Pensa que a la Junta Recto- futur Parc Natural de les 
ra esta tothorn ben Muntanyes de Prades en el 
representat? PNlN de Poblet? 
Com he dit hi ha molta 
representació perbpotserespodria 
pensar que el propietaris de les 
finques que estan en el marc de 
Paratge també podrien ser-hi 
representats. 
QuB li sernbla el fet que part 
del rnunicipi estigui dins 
D'entrada s'hi integrad i per 
tant en formara part de manera 
íntegra i entenc que és bo pels dos 
organismes. 
Quetrobaafaltaren lagestió 
del dia a dia en aquest 
espai? 
Recursos econbmics i humans 
per poder desenvolupar les 
tasques propies d'un entom com 
el que tenim. 
Creu suficient el personal i 
la infrastructura actual del 
PNlN de Poblet? 
Ja he contestat en la pregunta 
anterior i si bé es podria dir que de 
recursos no n'hi ha mai prou. el 
cert és que en calen més dels que 
avui es disposen. 
Quines idees aportaria pel 
futur d'aquest espai? 
Que sigui molt participatiu pel 
que fa a la creació del parcnatural, 
queelnom integrielBoscde Poblet 
i es digui Parc Natural de Bosc de 
Poblet-Muntanyesde Prades. que 
es trobi un equilibri entre la 
conservació de I'entorn i les 
activitats que hi ha o bé que es 
puguin preveure, i que siguem 
capa& de fer aportacioni mes 
pensant en el propi parc i el seu 
desenvolupament que en els 
localismesen que tenim tendencia 
a caure. 
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